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I. VÁLOGATÁS A HAZAI SZAKIRODALOMBÓL
Könyvek
Gellén Klára (szerk.): Jog, innováció, versenyképesség. Budapest, Wolters Kluwer Kiadó, 
2017. 172 p.
Horváth M. Tamás–Bartha Ildikó (szerk.): Közszolgáltatások megszervezése és politikái. 
Merre tartanak? Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2016. 936 p.
Koltay András–Skolkay Andrej (eds.): Comparative media law practice. Media regula-
tory authorities in the Visegrad countries. Volume I. Czeh Republic and Slovakia, Vol-
ume II. Poland and Hungary. Budapest, NMHH Institute for Media Studies of the Media 
Council of the National Media and Infocommunications Authority, 2016. 304 p. + 285 
p. (Médiatudományi Könyvtár) http://nmhh.hu/dokumentum/192038/Comparative_Me-
dia_Law_Practice_volume_I.pdf, http://nmhh.hu/dokumentum/192040/Comparative_
Media_Law_Practice_volume_II.pdf.
Koltay András–Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. 
3. kötet. Budapest, CompLex–Wolters Kluwer, 2016. 580 p.
Koltay András–Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. 
4. kötet. Budapest, CompLex–Wolters Kluwer, 2017. 526 p.
Nagy Csongor István: Az Európai Unió gazdasági joga globális kontextusban. Budapest, 
HVG–ORAC, 2016. 229 p.
Tilk Péter (szerk.): Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya. Pécs, Pécsi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. 534 p.
Tóth András (szerk.): Technológia jog. Új globális technológiák jogi kihívásai. Budapest, 
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. 294 p. (Acta 
Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, 15.) http://www.kre.hu/ajk/
images/doc/Uj_technologia_jog_kotet.pdf.
Tóth András: Versenyjog és határterületei. A versenyszabályozás jogági kapcsolatai. Bu-
dapest: HVG-ORAC, 2016. 213 p.
Tóth András: Versenyjogi jogeset- és szöveggyűjtemény. Budapest, Patrocinium, 2016. 
157 p.
Valentiny Pál–Kiss Ferenc László–Nagy Csongor István (szerk.): Verseny és szabá-
lyozás, 2016. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2016. 285 p. http://
old.mtakti.hu/file/download/vesz2016/teljes.pdf.
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Könyvfejezetek
Antal-Pomázi Krisztina: Vállalati érdek a versenyszabályozásban. In: Valentiny Pál–Kiss 
Ferenc László–Nagy Csongor István (szerk.): Verseny és szabályozás, 2016. Budapest, 
MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2016. p. 13–32. http://econ.core.hu/file/
download/vesz2016/erdek.pdf.
Árva Zsuzsanna: Hálózatosság és határai. Villamosenergia-ellátási közszolgáltatás. In: 
Horváth M. Tamás–Bartha Ildikó (szerk.): Közszolgáltatások megszervezése és politikái. 
Merre tartanak? Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2016. p. 193-260.
Bálint Éva (összeáll.): Válogatott bibliográfia, 2015. In: Valentiny Pál–Kiss Ferenc Lász-
ló–Nagy Csongor István (szerk.): Verseny és szabályozás, 2016. Budapest, MTA KRTK 
Közgazdaság-tudományi Intézet, 2016. p. 265–281. http://econ.core.hu/file/download/
vesz2016/bibliografia.pdf.
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ban és az Egyesült Államokban. In: Koltay András–Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság 
és médiajog a 21. század elején. 4. kötet. Budapest, CompLex–Wolters Kluwer, 2017. 
p. 121–147.
Belényesi Pál: A technológiai piacok versenyjogi vonatkozásai. In: Tóth András (szerk.): 
Technológia jog. Új globális technológiák jogi kihívásai. Budapest, Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. (Acta Caroliensia Conventorum 
Scientiarum Iuridico-Politicarum, 15.) p. 161–174. http://www.kre.hu/ajk/images/doc/
Uj_technologia_jog_kotet.pdf.
Belényesi Pál: Digitális és technológiai piacok közgazdasági kérdései. In:Tóth András 
(szerk.): Technológia jog. Új globális technológiák jogi kihívásai. Budapest, Károli Gáspár 
Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. (Acta Caroliensia Conventorum 
Scientiarum Iuridico-Politicarum, 15.) p. 7–25. http://www.kre.hu/ajk/images/doc/Uj_
technologia_jog_kotet.pdf.
Belényesi Pál: Digitális platformok és a Big Data. In: Valentiny Pál–Kiss Ferenc László–Nagy 
Csongor István (szerk.): Verseny és szabályozás, 2016. Budapest, MTA KRTK Közgaz-
daság-tudományi Intézet, 2016. p. 127-162. http://econ.core.hu/file/download/vesz2016/
bigdata.pdf.
Berezvai Zombor: A magyar malomipar piacszerkezetének modellezése. In: Valentiny Pál–
Kiss Ferenc László–Nagy Csongor István (szerk.): Verseny és szabályozás, 2016. Budapest, 
MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2016. p. 67–93. http://econ.core.hu/file/
download/vesz2016/malomipar.pdf.
Fazekas János: Az európai médiaszabályozó hatóságok jogállásának összehasonlító elem-
zése. In: Koltay András–Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század 
elején. 4. kötet. Budapest, CompLex–Wolters Kluwer, 2017. p. 11–36.
Győrfi Anita: A túlzó árazás mint erőfölénnyel való visszaélés az uniós és a magyar joggya-
korlatban. In: Valentiny Pál–Kiss Ferenc László–Nagy Csongor István (szerk.): Verseny és 
szabályozás, 2016. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2016. p. 33–66. 
http://econ.core.hu/file/download/vesz2016/erofoleny.pdf.
Kotek Péter–Selei Adrienn–Takácsné Tóth Borbála: Az Északi Áramlat–2 gázveze-
ték megépítésének hatása a gázárakra és a versenyre. In: Valentiny Pál–Kiss Ferenc Lász-
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ló–Nagy Csongor István (szerk.): Verseny és szabályozás, 2016. Budapest, MTA KRTK 
Közgazdaság-tudományi Intézet, 2016. p. 241–261. http://econ.core.hu/file/download/
vesz2016/aramlat.pdf.
Kovács Kolos: A versenyjogi jogsértésekre vonatkozó Kártérítési irányelv magyar jogra 
gyakorolt várható hatásairól. In: Tilk Péter (szerk.): Az uniós jog és a magyar jogrendszer 
viszonya. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. p. 425–433. p.
Nagy Csongor István: Állítsátok meg Leviatánt! A „versenyellenes cél” új fogalma a ver-
senyjogban. In: Valentiny Pál–Kiss Ferenc László–Nagy Csongor István (szerk.): Ver-
seny és szabályozás, 2016. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2016. 
p. 163–193. http://econ.core.hu/file/download/vesz2016/allitsatokmeg.pdf.
Nagy Péter–Pápai Zoltán–Mclean Aliz–Papp Bertalan: Az elveszett mobilinternet 
nyomában: A magyar mobil szélessáv penetrációs lemaradásának lehetséges okai. In: 
Valentiny Pál–Kiss Ferenc László–Nagy Csongor István (szerk.): Verseny és szabályozás, 
2016. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2016. p. 197–240. http://
econ.core.hu/file/download/vesz2016/szelessav.pdf.
Polyák Gábor: A frekvenciaszűkösségtől a szűrőbuborékig. In: Tóth András (szerk.): Tech-
nológia jog. Új globális technológiák jogi kihívásai. Budapest, Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. p. 116–140. (Acta Caroliensia Conventorum 
Scientiarum Iuridico-Politicarum, 15.) http://www.kre.hu/ajk/images/doc/Uj_technologia_
jog_kotet.pdf.
Tóth András: A technológia szabályozásának jogi kihívásai. In: Tóth András (szerk.): Tech-
nológia jog. Új globális technológiák jogi kihívásai. Budapest, Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. p. 26–36. (Acta Caroliensia Conventorum 
Scientiarum Iuridico-Politicarum, 15.) http://www.kre.hu/ajk/images/doc/Uj_technologia_
jog_kotet.pdf.
Tóth András: Technológia és versenyjog. In: Tóth András (szerk.): Technológia jog. Új 
globális technológiák jogi kihívásai. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar, 2016. p. 141–160. (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum 
Iuridico-Politicarum, 15. ) http://www.kre.hu/ajk/images/doc/Uj_technologia_jog_kotet.
pdf.
Tönkő Andrea–Bartha Ildikó–Varju Márton: Szabályozás piacon. Közösségi közleke-
dés. In: Horváth M. Tamás–Bartha Ildikó (szerk.): Közszolgáltatások megszervezése és 
politikái. Merre tartanak? Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2016. p. 775–841.
Tönkő Andrea–Szilágyi János Ede–Hegedüs József: Egy létfontosságú közszolgáltatás. 
Víziközmű-szolgáltatás. In: Horváth M. Tamás–Bartha Ildikó (szerk.): Közszolgáltatá-
sok megszervezése és politikái. Merre tartanak? Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2016. 
p. 39–113.
Valentiny Pál: Információszerzés a szabályozásban. In: Valentiny Pál–Kiss Ferenc Lász-
ló–Nagy Csongor István (szerk.): Verseny és szabályozás, 2016. Budapest, MTA KRTK 
Közgazdaság-tudományi Intézet, 2016. p. 97–126. http://econ.core.hu/file/download/
vesz2016/informacioszerzes.pdf.
Zsoldos István: Huszárvágások helyett: kis lépések és türelem. Energiapiacok és energia-
politika. In: Jakab András–Urbán László (szerk.): Hegymenet. Társadalmi és politikai 
kihívások Magyarországon. Budapest, Osiris, 2017. p. 424–441.
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Folyóiratcikkek
Bara Zoltán: Dinamikus árazás az online kereskedelemben. Hogyan lehet hátrányos a fo-
gyasztónak a dinamikus árazás? Versenytükör, 13. évf. 2. sz. 2017. p. 4–18. http://www.
gvh.hu/data/cms1037491/Versenytukor_201702.pdf.
Bara Zoltán: Measuring the welfare gain from the operation of competition authorities. 
Extent and duration of the expected price effects. Versenytükör, Vol. 13. Special Issue V. 2017. 
p. 14–20. http://www.gvh.hu//data/cms1036442/Versenytukor_2017_kulonszam_V.pdf.
Baratta Ágnes: A Bizottság által kiszabott versenyjogi bírságokkal szemben fennálló kor-
látlan EU bírósági felülvizsgálati jogkör terjedelme. Versenytükör, 12. évf. 1. sz. 2016. 
p. 38–42. http://www.gvh.hu//data/cms1034632/Versenytukor_201601.pdf.
Beöthy Ákos: Az olajár, a nagykereskedelmi gázár és a „rezsiár” összefüggései. Magyar Ener-
getika, 24. évf. 2. sz. 2017. p. 28–31. https://rekk.hu/downloads/academic_publications/
Be%C3%B6thy_0403.pdf.
Beöthy Ákos–Kácsor Enikő–Mezősi András–Törőcsik Ágnes: A magyarországi 
távhő-szabályozás modellezése. A megújuló energiára alapozott hőtermelés. Közgazdasági 
Szemle, 63. évf. 11. sz. 2016. p. 1149–1176. http://dx.doi.org/10.18414/KSZ.2016.11.1149.
Bodócsi András: Az új fúziós rendszer bevezetése és első tapasztalatai. Versenytükör, 13. 
évf. 2. sz. 2017. p. 19–29. http://www.gvh.hu//data/cms1037491/Versenytukor_201702.pdf.
Bodócsi András: Privatisation in the experience of the Hungarian Competition Authority. 
Versenytükör, Vol. 13. Special Issue V. 2017. p.  21–31. http://www.gvh.hu//data/
cms1036442/Versenytukor_2017_kulonszam_V.pdf.
Csermely Ágnes: A MEKH a 2017. januári villamosenergia-piaci folyamatokról. Magyar 
Energetika, 24. évf. 4. sz. 2017. p. 2–8.
Fejes Gábor: Az információcsere és a közvetítő – avagy régiségek és újdonságok a kartelljog 
területéről. Versenytükör, 12. évf. IV. Különszám. 2016.p. 4–32. http://www.gvh.hu//data/
cms1035215/Versenytukor_2016_kulonszam_IV.pdf.
Gadó Gábor: Verseny és információcsere. Az ún. BankAdat ügy tanulságai. Gazdaság és 
Jog, 24. évf. 7–8. sz. 2016. p. 34–48. http://www.bankszovetseg.hu/Content/Publikaciok/
BankAdat_Gadó-Gábor-2016.pdf.
Gelei Andrea: Globális értékláncok strukturális kérdései – versenyképességi megfontolások. 
Külgazdaság, 61. évf. 9–10. sz. 2017. p. 30–54. http://kulgazdasag.eu/cikk/2017/globalis-
erteklancok-strukturalis-kerdesei-versenykepessegi-megfontolasok.
Gerse Károly: Mekkorák a valódi villamosenergia-árak? Ki fizeti őket? Magyar Energetika, 
23. évf. 2. sz. 2016. p. 2–12. http://magyarenergetika.hu/wp-content/uploads/me/ME%20
2016-2.pdf.
Hargita Árpád–Zavodnyik József: A vállalkozások összefonódásához kapcsolódó ver-
senykorlátozások megítélésének hazai gyakorlata. Gazdaság és Jog, 24. évf. 9. sz. 2016. 
p. 3–9.
Horváth Botond: A bankközi referenciakamatok manipulációjának európai versenyjogi 
megítélése. Versenytükör, 12. évf. III. Különszám. 2016. p. 39–46. http://www.gvh.hu//
data/cms1034192/Versenytukor_2016_kulonszam_III.pdf.
Horváth Botond: Az Európai Bizottság indokolási kötelezettségének jelentősége, 
avagy az első, vitarendezési eljárás keretében hozott bizottsági döntés megsemmisíté-
se. Versenytükör, 13. évf. 1. sz. 2017. p. 65–71. http://www.gvh.hu//data/cms1036743/
Versenytukor_2017_1.pdf.
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désre. Közgazdasági Szemle, 64. évf. 1. sz. 2017. p. 54–73. http://dx.doi.org/10.18414/
KSZ.2017.1.54.
Juhász Miklós: The role of consumer protection in the work of the Hungarian Competition 
Authority. Versenytükör, Vol. 13. Special Issue V. 2017. p. 32–40. http://www.gvh.hu//data/
cms1036442/Versenytukor_2017_kulonszam_V.pdf.
Kácsor Enikő: Possible reasons for the difference between HUPX and EEX DAM prices. 
Why is Hungarian electricity more expensive than German? Köz-gazdaság, 12. évf. 3. sz. 
2017. p. 37–54. https://rekk.hu/downloads/academic_publications/Koz-Gazdasag_2017_3_
Eniko_Kacsor.pdf.
Kecskés András: Baljós árnyak. A bankrendszer jogi szabályozásának új kihívásai. Gazdaság 
és Jog, 24. évf. 11–12. sz. 2016. p. 35–46.
Kelemen József: Több piacra épülő webáruház térbeli árversenye. Közgazdasági Szemle, 64. 
évf. 6. sz. 2017. p. 612–629. http://dx.doi.org/10.18414/KSZ.2017.6.612.
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jogban. Jogtudományi Közlöny, 71. évf. 2. sz. 2016. p. 105–114.
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